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◆ 原 著 
1)  山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．精神看護実習における構造判別図作成に対する学生の評価．富山大看誌．2016 
Mar；15(2)：117-25． 











第 35 回日本看護科学学会学術集会；2015 Nov 5-6；広島． 
2)  田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．看護専門学校教員における職業キャリア成熟に関する構成要素．第 26 回日本精
神保健看護学会学術集会；2016 Jul 2-3；大津． 
3)  山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．精神看護臨地実習前後の援助的コミュニケーションスキルの変化に関する研究．
第 26 回日本精神保健看護学会学術集会；2016 Jul 2-3；大津． 
4)  山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．臨地実習における看護学生の援助的コミュニケーションと患者への傾倒に関す
る実態調査．第 17 回富山大学看護学会学術集会；2016 Dec 18；富山． 
5)  牧野耕次*，比嘉勇人．精神科看護における「巻き込まれ」の概念分析．第 17 回富山大学看護学会学術集会；2016 Dec 
18；富山． 
6)  蘭 直美，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子，寺西敬子，比嘉肖江，牧野耕次．終末期ケアに携わる介護支援専門




1)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 9 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2016 
Jun 13-Oct 27；富山． 
2)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会（第 1 回～第 2 回），富山県看護協会；2016 May 23-30；富山． 
3)  田中いずみ．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2016 Nov 24-Dec 19；富山． 
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